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Abstract: In this research, for Chibikko-Hiobas, in order to obtain basic information of their applicability as small 
openspaces for disaster mitigation, they are classified by geographical conditions including morphology and situation in 
surrounding, and the pattern from which maintenance concerning disaster prevention is requested by priority are 
extracted from each pattern. Through the classification of Chibikko-Hirobas, it is comfirmed that 62 Chibikko-Hirobas 
in Kamigyo Ward, Nakagyo Ward, Shimogyo Ward, Higashiyama Ward and Nishikyo Ward are classified into six 
patterns from the viewpoint of the surrounding overcrowdedness, the surrounding disaster prevention ability and their 
effectiveness as openspaces. It also turned out that for Chibikko-Hirobas included in two patterns in residential quarter 
that are high overcrowdedness and low disaster prevention ability, a prior and disaster prevention maintenance is 
preferable.
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